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 Анотація. Науково-дослідницька діяльність включає виявлення актуальних 
проблем дослідження, опрацювання відповідних документів, ґрунтовне 
розкриття теми, популяризацію власних здобутків як у національному, так і 
міжнародному просторі. Результати такої діяльності призводять до формування 
єдиного інформаційного простору, що базується на взаємозв’язку науки та 
світового професійного середовища. Сучасний стан світової науки показав, що 
основними критеріями ефективної діяльності науково-дослідних установ повинні 
стати: міжнародне визнання отриманих наукових результатів, публікаційна 
активність окремих співробітників, структурних підрозділів та наукових установ 
в цілому. В науковій спільноті сформувалась стратегія, спрямована на 
активізацію публікаційної діяльності, підвищення ефективності оприлюднення 
результатів наукових досліджень. Публікаційна активність є важливою 
складовою при складанні рейтингів наукових установ, яка визначається залежно 
від традицій оприлюднення наукових результатів в журналах, матеріалах 
конференцій, монографіях тощо. 
В статті проводиться аналіз наукових публікацій працівників НБУВ за 2017-
2019 рр. Досліджується публікаційна активність працівників у фахових 
періодичних виданнях, що видаються у НБУВ: 1) Наукові праці Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського; 2) Бібліотечний вісник; 3) Рукописна 
та книжкова спадщина України; 4) Українська біографістика; 5) Библиотеки 
национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции 
развития. Досліджується кількість публікацій у зарубіжних виданнях, 
аналізується кількість публікацій в інших наукових джерелах, інформаційно-
аналітичних бюлетенях. Розкривається кількість апробації результатів 
досліджень наукових та бібліотечних працівників НБУВ на міжнародних наукових 
конференціях і форумах. З кількістю публікацій паралельно проводиться 
підрахунок авторських аркушів, що є одиницею виміру обсягів виконуваних робіт 
із наукової діяльності. 
Ключові слова: бібліотека; бібліометрія; наукометрія; публікаційна активність; 
академічна доброчесність. 
 
Abstract. Research activities include identifying current research problems, elaboration 
of relevant documents, thorough disclosure of the topic, promotion of research 
achievements in both national and international space. The results of such activities 
lead to the formation of a single information space, based on the relationship between 
science and the world professional environment. The current state of the world science 
has shown that the main criteria for the effective operation of research institutions 
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should be: international recognition of scientific results, publication activity of individual 
employees, departments and research institutions in general. The scientific community 
has formed a strategy, aimed at intensifying publishing activities, increasing the 
efficiency of publishing research results. Publication activity is an important component 
in compiling ratings of scientific institutions, which is determined depending on the 
traditions of publishing scientific results in journals, conference proceedings, 
monographs, etc. 
The article analyzes the scientific publications of the NLUV scientific staff for the 
period of 2017-2019. The publishing activity of the staff members in professional 
periodicals published in the NLUV is researched: 1) scientific works of the National 
Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky; 2) the Library Bulletin; 3) manuscript and 
book heritage of Ukraine; 4) Ukrainian biography writing; 5) libraries of national 
academies of sciences: problems of functioning, tendencies of development. The 
number of publications in foreign publications is studied, the number of publications in 
other scientific sources, information and analytical bulletins is analyzed. The number of 
approbations of research results of the NLUV researchers and librarians at international 
scientific conferences and forums is disclosed. Along with the number of publications, 
the author’s sheets of paper are counted, which are a unit of measurement of the 
volume of work performed in scientific activities. 
Keywords: library; bibliometrics; scientometrics; publishing activity; academic integrity. 
 
ВСТУП 
В Національній бібліотеці України імені В. І. 
Вернадського (НБУВ) в рамках чинної науко-
вої теми «Бібліотечно-інформаційний ком-
плекс в умовах трансформації наукових ко-
мунікацій» (початок І кв. 2020 р. –завершення 
ІV кв. 2022 р.) відомчої програми «Інтелекту-
альні інформаційні та інформаційно-
аналітичні технології. Інтегровані системи 
баз даних та знань. Національні інформаційні 
ресурси» виконується науково-дослідна ро-
бота: бібліотекознавчі дослідження, підгото-
вка та підвищенням кваліфікації наукових 
кадрів як стратегічні напрями розвитку нау-
кової бібліотеки. В ході виконання наукової 
теми для забезпечення формування компе-
тентностей бібліотечних працівників вищої 
кваліфікації, розкривається публікаційна ак-
тивність працівників НБУВ за 2017-2019 рр. 
та вимоги до наукових публікацій.  
Проведений аналіз наукових публікацій за 
2107-2019 рр. співробітників НБУВ здійсню-
вався на основі додатків до звітів про наукову 
роботу підрозділів НБУВ «Перелік статей, 
опублікованих співробітниками НБУВ». В 
статистику ввійшли наукові публікації з за-
рубіжних та вітчизняних фахових наукових 
журналів, матеріалів тез наукових конферен-
цій, навчальних та наукових посібників, мо-
нографій тощо. 
Метою статті є розкриття публікаційної 
активності працівників НБУВ за 2017-
2019 рр. 
Аналіз останніх публікацій показує, що пи-
таннями вивчення публікаційної активності 
за допомогою бібліометричних методів за-
ймаються Л. Костенко, Т. Симоненко, О. Жабін 
та інші. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
В 2018 р. минуло 100 років з дня заснування 
НБУВ – найбільшої бібліотеки України, голо-
вного науково-інформаційного центру дер-
жави, що підпорядковує свою діяльність пот-
ребам національно-культурного розвитку, 
збереження національної самобутності укра-
їнського народу, його ефективної конкуренції 
у глобалізованому світі.  
Ідея створення НБУВ та її доля тісно пов'язані 
з розробкою різних концепцій організації на-
ціональної науки й освіти, що характеризува-
ли український науковий, культурний і суспі-
льно-політичний рух складного та супереч-
ливого періоду 1917-1919 рр. [1, с. 7]. 
За 100 років існування Бібліотека зберегла та 
примножила ідею, покладену в часи її засну-
вання. На сьогодні НБУВ має статус науково-
дослідної установи і досліджує проблеми біб-
ліотекознавства, бібліографознавства, книго-
знавства, джерелознавства, документознавс-
тва, архівознавства, біографістики, кодиколо-
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гії та кодикографії, історії книжкової культу-
ри, інформатики, соціальних комунікацій, 
збереження, консервації і реставрації доку-
ментів; методології, методики й організації 
створення національної бібліографії України, 
повних бібліографій документів національ-
них меншин України; формування і збере-
ження національного бібліотечного фонду 
України; удосконалення бібліотечно-
бібліографічної класифікації, каталогізації; 
розвитку комп'ютерних технологій інформа-
ційно-бібліотечної діяльності. Бібліотека як 
базовий соціальний інститут, відіграє важли-
ву роль у розвитку науки, освіти і культури та 
стає інформаційним навігатором знань в су-
часному інформаційному суспільстві [2]. Зна-
чне місце в сучасному інформаційному суспі-
льстві займає проблема широкого доступу до 
інформації. В свою чергу, інформації веде до 
знань, а нові знання – до їх примноження. Ро-
звиток інформаційно-комунікаційних техно-
логій став одним із важливих елементів фор-
мування нового суспільства – суспільства ХХІ 
століття, який вважався століттям інформа-
ційного суспільства, а зараз перетворився в 
суспільство знань, тому що інформація – це 
шлях до знань, а інформаційне суспільство 
відкриває шлях до нової формації суспільства 
– суспільства знань. Знання сьогодні – це ін-
формація, яка має практичну цінність, що 
слугує конкретним результатам.  
З метою сприяння загального доступу до ін-
формації та знань, з метою створення якісно 
нових умов розвитку науки, освіти та культу-
ри, що є ключовим моментом розбудови сус-
пільства знань, ЮНЕСКО розробила програму 
«Інформація для всіх», актуальність якої не з 
роками не зменшується [3]. Її ключовою рол-
лю є розвиток «освіти для всіх», вільний об-
мін інформацією й знаннями та збільшенню 
засобів комунікації між людьми. Програма 
створює рамки для міжнародної та регіона-
льної співпраці, розвиток загальних страте-
гій, методів й інструментарію для будівницт-
ва правового та вільного суспільства. 
Суспільство знань висуває нові вимоги до 
кваліфікованих конкурентно-спроможних 
спеціалістів, які повинні працювати з новими 
оперативно- оновлюваними бібліотечно-
інформаційними ресурсами. Це вимагає якіс-
них змін в самопідготовці та підвищені ква-
ліфікації бібліотечних працівників. 
В Бібліотеці з 2017-2019 рр. проводилися до-
слідження за науково-дослідними фундамен-
тальними та прикладними темами з актуаль-
них наукових напрямів (книгознавства, біблі-
отекознавства, бібліографознавства, кодико-
логії та кодикографії; архівознавства та до-
кументознавства; наукометрії; інформаційно-
комунікаційних технологій; біографістики; 
збереження, консервації та реставрації доку-
ментів). У 2017 р. – 11 тем, у 2018 р. – 12 тем, у 
2019 р. – 10 тем. Наукові здобутки співробіт-
ників Бібліотеки оприлюднювалися на між-
народних і всеукраїнських наукових конфе-
ренціях, на нарадах, семінарах, читаннях, пу-
блікувались у наукових журналах і збірниках 
(www.nbuv.gov.ua ). 
В міжнародній системі експертизи методом 
експертної оцінки з використанням наукоме-
тричних та інших показників визначається 
рівень публікаційної активності працівників 
та якість діяльності наукової установи в ці-
лому. З метою наближення до європейської 
практики оцінювання ефективності діяльно-
сті наукових установ, в постанові Національ-
ної академії наук (НАН) України визначено, 
що одним із результатів оцінювання ефекти-
вності діяльності наукових установ виступає 
публікаційна активність (оприлюднення на-
укових результатів в журналах, матеріалах 
конференцій, монографіях тощо); ставиться 
пріоритетність якісного (експертного) оці-
нювання ефективності діяльності установи в 
порівняні з кількісними (у тому числі науко-
метричними) даними з урахуванням особли-
востей дослідницьких завдань діяльності 
установи [4]. В останні роки в науковій полі-
тиці України набуло актуальності питання 
аналізу показників дієвості науки, зокрема 
публікаційної активності наукової спільноти. 
В Постанові Кабінету Міністрів України від 19 
липня 2017 р. № 540 відомості про кількість 
статей у наукових періодичних виданнях є 
показником при проведенні державної атес-
тації наукових установ [5]. 
Публікаційна активність є важливою складо-
вою при оцінюванні (складанні рейтингів) 
наукових установ, яка здійснюється за допо-
могою бібліометрії. Бібліометрія охоплює 
аналіз цитування; аналіз реферативних жур-
налів; аналіз кількісних характеристик пер-
винних документів; кількісний аналіз публі-
кацій окремих авторів і їх цитування; кількіс-
ний аналіз публікацій вчених окремих країн 
світу і держав, окремих наукових колективів 
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тощо [6]. Бібліометричні показники відігра-
ють важливу роль при оцінці публікаційної 
активності науковців та не можуть бути єди-
ним критерієм визначення якісних характе-
ристик автора та наукової установи в цілому, 
необхідно проводити комплексний аналіз 
даних.  
Наслідком наукової діяльності має стати нау-
ковий результат – нове наукове знання, оде-
ржане в процесі фундаментальних або прик-
ладних наукових досліджень, зафіксоване на 
носіях інформації, бути у формі звіту, опублі-
кованої наукової статті, наукової доповіді, 
наукового повідомлення про науково-
дослідну роботу, монографічного досліджен-
ня, наукового відкриття, проекту норматив-
но-правового акта, нормативного документа 
або науково-методичних документів, опри-
люднений у вигляді окремого наукового ви-
дання [7]. 
В українському законодавстві термін «науко-
ве видання» розкривається в різних норма-
тивно-правових актах. Наукове видання – це 
твір (узагальнююча наукова праця, моногра-
фія, збірник наукових праць, збірник докуме-
нтів і матеріалів, тези та матеріали наукових 
конференцій, автореферат дисертації, преп-
ринт, словник, енциклопедія, науковий дові-
дник або покажчик, наукове періодичне ви-
дання тощо) наукового характеру, що прой-
шов процедуру наукового рецензування та 
затвердження до друку вченою радою науко-
вої установи тощо (Закон України «Про нау-
кову і науково-технічну діяльність»). В ДСТУ 
3017:2015 під науковим виданням розуміють 
видання, що містить результати теоретичних 
і (або) експериментальних досліджень, а та-
кож науково підготовлені до публікації 
пам’ятки культури та історичні документи з 
розгалуженим науково-довідковим апаратом 
(науково-дослідний, пояснювальний текст, 
коментар, різноманітні покажчики) [8]. В на-
казі Міністерства освіти і науки України за-
значено про те, що до опублікованої праці на-
лежать: монографії, посібники, статті у нау-
кових, зокрема електронних, фахових видан-
нях України, статті у наукових періодичних 
виданнях інших держав [9].  
В табл. 1 представлені загальні показники 
наукових публікацій за 2017-2019 рр. Статис-
тичні дані свідчать про збільшення кількості 
публікацій кожного року за досліджуємий 
період. В 2017 р. працівниками НБУВ було 
опубліковано 814 наукових матеріалів, в 
2018 р. – 848, в 2019 р. – 977. Якщо за базу по-
рівняння взяти 2017 р., спостерігаємо в 2018 
р. позитивну динаміку на 4,2 % (на 34 публі-
кації більше), у 2019 р. темп приросту склав 
20,0% (збільшення на 163 публікації). В 
2017 р. авторами наукових публікацій става-
ли 255 працівників, в 2018 р. – 247 працівни-
ків, в 2019 р. – 275 працівників. 
 
Таблиця 1 – Кількість наукових публікацій за 2017-2019 рр. 









Всього 814 848 34 4,2 977 163 20,0 
 
Одним із якісних показників публікаційної 
активності співробітників можна вважати кі-
лькість авторських аркушів в наукових ви-
даннях. Авторський аркуш є одиницею обсягу 
твору, що дорівнює 40 000 друкованим зна-
кам чи 40 кілобайтам комп'ютерного тексту 
(разом з проміжками), чи 700 рядкам віршо-
ваного тексту, чи 3000 см2 ілюстрованого 
матеріалу, яка призначена для підрахунку об-
сягу праці авторів. Друкованими знаками є 
літери, цифри, розділові знаки та проміжки 
між словами. Неповні рядки вважаються за 
повні. Заголовки та підзаголовки прирівню-
ються до рядка тексту [10]. Вченою радою 
НБУВ в 2016 р. було затверджено Положення 
про планування, облік і норми наукової та на-
уково-організаційної діяльності, в якому, ос-
новними одиницями виміру обсягів викону-
ваних робіт із наукової діяльності є авторсь-
кий аркуш. Вихід наукової продукції для нау-
кових працівників в залежності від посади та 
наукового ступеню складає від 2,4 до 3,4 а.а., 
що є обов’язковим мінімальним нормативом. 
Показники табл. 2 свідчать про те, що кіль-
кість авторських аркушів за досліджуємий 
період збільшується, так у 2017 р. загальний 
обсяг набув 371,58 а.а., у 2018 р. збільшився 
на 2,7 % та склав 381,45 а.а., у 2019 р. в порів-
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няні з 2017 р. збільшився на 37,6 %, та склав 
511,13 а.а. Порівнюючи кількість авторських 
аркушів з кількістю авторів-працівників біб-
ліотеки, зазначаємо на тому, що в 2017 р. на 
одного автора припадає 1,46 а.а., в 2018 р. – 
1,54 а.а., в 2019 р. – 1,86 а.а. Принаймні, цей 
середній показник не відображає належним 
чином публікаційну активність кожного пра-
цівника НБУВ. 
 
Таблиця 2 – Кількість авторських аркушів в публікаціях за 2017-2019 рр. 











Всього 371,58 381,45 9,87 2,7 511,13 139,55 37,6 
 
Переважна більшість наукових публікацій 
здійснюється в наукових журналах та збірках 
наукових праць. Науковий журнал – це жур-
нал, який містить наукові публікації про тео-
ретичні й прикладні дослідження; за цільо-
вим призначенням наукові журнали поділя-
ють на науково-теоретичні, науково-
практичні та науково-методичні. Збірник на-
укових праць – це наукове видання, що міс-
тить дослідницькі праці наукових установ, 
навчальних закладів чи товариств; за періо-
дичністю, може бути неперіодичним, періо-
дичним і продовжуваним виданням [8]. 
ВАК України встановив вимоги до будови на-
укової статті: 1) постановка проблеми у зага-
льному вигляді та її зв'язок із важливими на-
уковими чи практичними завданнями; 2) 
аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв'язання даної про-
блеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної про-
блеми, котрим присвячується означена стат-
тя; 3) формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); 4) виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; 5) виснов-
ки з даного дослідження і перспективи пода-
льших розвідок у даному напрямку [11]. 
Наукова стаття має бути оприлюднена у нау-
кових фахових виданнях. МОН України вста-
новив порядок формування Переліку науко-
вих фахових видань України, в яких повинні 
бути оприлюдненні наукові статті [12]. Нау-
ковим фаховим виданням присвоюються ка-
тегорії «А», «Б», «В». До категорії «А» включа-
ються наукові періодичні видання України, 
які входять до наукометричних баз Scopus 
та/або Web of Science Core Collection. До кате-
горії «Б» включаються наукові періодичні ви-
дання України, які відповідають вимогам: на-
явність свідоцтва про державну реєстрацію 
засобу масової інформації; ISSN-номер, що 
використовується для ідентифікації видання; 
присвоєння матеріалу міжнародного цифро-
вого ідентифікатора DOI (Digital Object 
Identifier); наявність web-сайта видання з 
українським та англійським інтерфейсами; 
розміщення на платформі «Наукова періоди-
ка України» в НБУВ та в Національному репо-
зитарії академічних текстів; забезпечення не-
залежного рецензування поданих для публі-
кації матеріалів. Категорія «В» присвоюється 
всім науковим фаховим виданням, включе-
ним до Переліку на день затвердження цього 
Порядку наказами МОН. Видання категорії 
«В», яке протягом двох років не отримало 
права на присвоєння категорії «А» чи катего-
рії «Б», виключається з Переліку без права 
поновлення. 
Працівниками НБУВ протягом 2017-2019 рр. 
публікували наукові статті у фахових періо-
дичних виданнях, що видаються у НБУВ: 
1) Наукові праці Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського; 
2) Бібліотечний вісник; 3) Рукописна та кни-
жкова спадщина України; 4) Українська біог-
рафістика; 5) Библиотеки национальных ака-
демий наук: проблемы функционирования, 
тенденции развития. 
Таблиця 3 відображає зведені показники 
опублікованих статей співробітниками НБУВ 
у фахових періодичних видання, які видава-
лись в НБУВ у 2017-2019 рр. У 2017 р. – на-
друковано 164 статті, у 2018 р. – 131 стаття, у 
2019 р. – 213 статей. Загалом протягом 2017-
2019 рр. було опубліковано 508 наукових ста-
тей у фахових періодичних виданнях НБУВ. 
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2017 96 22 15 26 5 164 
2018 54 26 12 35 4 131 
2019 111 31 30 35 6 213 
 
На рисунку 1 відображена кількість опублі-
кованих статей співробітниками у фахових 
періодичних виданнях НБУВ за 2017-2019 рр. 
Найбільшу кількість статей було опублікова-
но в збірці «Наукові праці Національної біблі-
отеки України імені В. І. Вернадського», запо-
чаткованій у 1998 р. НБУВ та Асоціацією біб-
ліотек України до 80-річчя НБУВ. Збірник 
включено до Переліку наукових фахових ви-
дань України в галузях «Історичні науки» 
(наказ МОН України від 07.10.2015 р. № 1021) 
та «Соціальні комунікації» (наказ МОН Украї-
ни від 21.12.2015 р. № 1328). 
 
Рисунок 1 – Кількість статей у фахових періодичних виданнях НБУВ за 2017-2019 рр. 
 
Збірник наукових праць висвітлює роль біб-
ліотек як сучасних інформаційно-
комунікаційних центрів у розвитку науки, 
культури, соціальних комунікацій; розвиток 
діяльності бібліотечних структур, спрямова-
ної на забезпечення інформаційного супро-
воду процесу суспільних трансформацій та 
просування на інформаційний ринок бібліо-
течного інформаційно-аналітичного продук-
ту; особливості продукування наукової інфо-
рмації; особливості функціонування соціаль-
них інформаційних комунікацій у контексті 
розвитку інформаційного простору в умовах 
глобалізації; питання формування й безпеки 
національного інформаційного простору та 
участі бібліотек у цьому процесі; актуальні 
питання оптимізації та підвищення ефектив-
ності бібліотек в умовах поширення елект-
ронних технологій, напрацюванням іннова-
ційних методик використання інформацій-
них ресурсів; специфіку і нові можливості ко-
мунікації бібліотек, пов’язані з використан-
ням інструментарію соціальних медіа та ін. 
Видання виходить українською, російською 
та англійською мовами. В «Наукових працях 
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вих статей, у 2018 р. – 54, у 2019 р. – 111. Од-
ним із показників такої розбіжності можна 
вважати різну кількість випусків, випущених 
в залежності від року. В 2017 році випущено 
чотири збірки (випуски 45, 46, 47, 48), у 2018 
році – дві (випуски 49, 50), у 2019 році – шість 
(випуски 51, 52, 53, 54, 55, 56).  
У 1993 р. Інститутом рукопису НБУВ був за-
снований збірник наукових праць 
«Рукописна та книжкова спадщина України», 
фахове продовжуване видання з підзаголов-
ком «Археографічні дослідження унікальних 
архівних та бібліотечних фондів» для фахів-
ців у галузі книгознавства, кодикології, архе-
ографії, архівознавства, джерелознавства, бі-
бліотекознавства, бібліографознавства, соці-
альних комунікацій. Збірник зареєстрований 
як фахове видання зі спеціальностей «Істори-
чні науки» (наказ МОН України (наказ МОН 
України від 07.10.2015 № 1021) та «Соціальні 
комунікації» (наказ МОН України від 
21.12.2015 № 1328). У збірнику висвітлюють-
ся різні аспекти вивчення історії та побуту-
вання рукописної книги, стародруків, спеціа-
лізованих бібліотечних та архівних фондів з 
метою реконструкції історії книжної культу-
ри України; репрезентуються наукові дослі-
дження зі спеціальних історичних дисциплін 
(книжкового джерелознавства, кодикології 
та кодикографії, філігранології, палеографії, 
текстології, маргіналістики та ін.); представ-
лені публікації документів, науково-довідкові 
та науково-інформаційні матеріали (огляди 
складу та змісту фондів, археографічні та біб-
ліографічні описи, покажчики, повідомлення, 
рецензії), статті з проблем зберігання, реста-
врації та консервації рукописних і книжкових 
фондів, а також з питань створення автома-
тизованих технологій описування рукопис-
них і друкованих документів, використання 
інформаційно-пошукових систем у бібліотеч-
ній та архівній справі тощо. У збірці «Рукопи-
сна та книжкова спадщина України» співробі-
тниками бібліотеки було опубліковано у 2017 
р. – 22 наукові статті, у 2018 р. – 26, у 2019 р. – 
31. Найбільшої кількості публікацій у 2019 р. 
сприяло вихід двох випусків збірки (випуск 
23, 24), а у 2017 р. (випуск 21) та 2018 р. (ви-
пуск 22) – випущено було по одній збірці.  
Журнал «Бібліотечний вісник» заснований у 
1993 році НАН України та НБУВ як періодич-
не фахове науково-теоретичне та практичне 
видання, в якому висвітлюються актуальні 
проблеми бібліотечно-інформаційної діяль-
ності, бібліографознавства, книгознавства, 
соціальних комунікацій у бібліотечно-
інформаційній галузі. Перший номер журналу 
вийшов до 75-річчя НАН України та НБУВ. У 
журналі публікуються дослідження з бібліо-
текознавчої тематики: загальні проблеми бі-
бліотекознавства; бібліотеки і суспільство; 
бібліотечні інформаційні технології; сучасна 
бібліотека в електронному середовищі, у сис-
темі соціальних комунікацій; наукова, науко-
во-методична та міжнародна діяльність біб-
ліотек і бібліотечних об’єднань; робота біблі-
отечних мереж України; проблеми вдоскона-
лення каталогізації у наукових бібліотеках; 
бібліотечне та науково-інформаційне обслу-
говування; дослідження і збереження фондів; 
створення Державного реєстру національно-
го культурного надбання; досвід формування 
бібліотечно-архівних колекцій; бібліотечна 
професія та освіта; бібліотечна термінологія; 
історія бібліотечної справи і бібліотек; пи-
тання читачезнавства; бібліотеки за рубежем; 
міжнародний книгообмін тощо. Авторами 
журналу «Бібліотечний вісник» працівники 
НБУВ ставали у 2017 р. 26 раз, у 2018 р. і 2019 
р. – по 35 раз. 
Інститутом біографічних досліджень НБУВ у 
1996 р. започаткований збірник наукових 
праць «Українська біографістика = 
Biographistica Ukrainica», який присвячений 
теоретичним та методичним засадам вітчиз-
няної біографістики, проблемам, тенденціям і 
перспективам розвитку вітчизняної та світо-
вої біографіки і біобібліографії. Розглядають-
ся питання історії та теорії української біог-
рафіки, термінології біографічних студій, ап-
робовуються сучасні моделі біографічних ре-
конструкцій, досліджуються форми і жанри 
історико-біографічного дискурсу, друкуються 
проблемно-тематичні матеріали маловідо-
мих, недостатньо або упереджено висвітле-
них діячів української історії, науки та куль-
тури, наукові розвідки, присвячені біографіям 
неординарних постатей. Збірник зареєстро-
ваний Атестаційною колегією МОН України 
як фахове видання зі спеціальностей «Істори-
чні науки» (наказ МОН України від 
29.09.2015 р. № 1021) та «Соціальні комуні-
кації» (наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 
1328). У збірці «Українська біографістика» у 
2017 р. працівниками було опубліковано 15 
наукових статей, у 2018 році – 12, у 2019 році 
– 30. Протягом 2017-2019 рр. виходило по од-
ній збірці.  
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НБУВ видає науково-практичний і теоретич-
ний збірник «Библиотеки национальных 
академий наук: проблемы функционирова-
ния, тенденции развития». Перший випуск 
побачив світ у 2000 р., з 2003 р. видається 
щороку, у 2017 р. вийшло два випуски. У 
2017 р. працівниками НБУВ було опублікова-
но 9 наукових статей, у 2018 р. – 4, у 2019 р. – 
6 наукових статей.  
На рис. 2 наведені дані про кількість авторсь-
ких аркушів в опублікованих працівниками 
статях, надрукованих у фахових періодичних 
виданнях НБУВ за 2017-2019 рр. У 2017 р. кі-
лькість авторських аркушів у періодичних 
виданнях розподілилась наступним чином: 
«Наукові праці НБУВ» – 68,4 а.а., «Рукописна 
та книжкова спадщина України» – 17,54 а.а., 
«Бібліотечний вісник» – 11,92 а.а., «Українсь-
ка біографістика» – 12,6 а.а., «Библиотеки на-
циональных академий наук: проблемы функ-
ционирования, тенденции развития» – 5,7 а.а. 
У 2018 р. відповідно: «Наукові праці НБУВ» – 
31,14 а.а., «Рукописна та книжкова спадщина 
України» – 23,2 а.а., «Бібліотечний вісник» – 
20,64 а.а., «Українська біографістика» – 8,3 а.а., 
«Библиотеки национальных академий наук: 
проблемы функционирования, тенденции 
развития» – 2,2 а.а. У 2019 р. відповідно: «На-
укові праці НБУВ» – 76,96 а.а., «Рукописна та 
книжкова спадщина України» 30,84 а.а., «Біб-
ліотечний вісник» – 19,2 а.а., «Українська біо-
графістика» – 30,4 а.а., «Библиотеки национа-
льных академий наук: проблемы функцио-
нирования, тенденции развития» – 4,79 а.а. 
Загалом, у фахових періодичних виданнях 
НБУВ, загальна кількість публікацій співробі-
тниками у авторських аркушах складала у 
2017 р. – 116,16 а.а., у 2018 р. – 85,48 а.а., у 
2019 р. – 162,19 а.а.  
 
Рисунок 2 – Кількість авторських аркушів у фахових періодичних виданнях НБУВ за 2017-2019 рр. 
 
На рисунку 3 визначена питома вага публіка-
цій співробітників НБУВ в залежності від пе-
ріодичного видання НБУВ за кожен дослі-
джуємий рік. Для визначення питомої ваги, за 
100% було взято загальну кількість опублі-
кованих наукових статей за кожний рік 
(2017 р. – 164 наукові статті, 2018 р. – 131, 
2019 р. – 213). Приблизно половина наукових 
статей було надруковано у «Наукових працях 
НБУВ»: у 2017 р. – 57%, 2018 р. – 41%, 2019 – 
51%. Питома вага публікацій в інших фахових 
виданнях НБУВ, представлена таким чином: 
«Бібліотечний вісник» у 2017 р. – 16%, 2018 р. 
– 27%, 2019 – 16%; «Рукописна та книжкова 
спадщина України» у 2017 р. – 13%, 2018 р. – 
20%, 2019 р. – 14%; «Українська біографісти-
ка» у 2017 р. – 9%, 2018 р. – 9%, 2019 – 16%; 
«Библиотеки национальных академий наук: 
проблемы функционирования, тенденции 
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Рисунок 3 – Розподіл статей у фахових виданнях НБУВ за 2017-2019 рр., у відсотках 
 
В Україні була розроблена Концепція розвит-
ку НАН України на 2014-2023 рр., в якій акце-
нтувалась увага на тому, що вітчизняні нау-
кові дослідження у доступній формі необхід-
но представляти світовій науковій спільноті. 
Для цього необхідно вмотивування, стиму-
лювання вчених до зарубіжних публікацій, на 
активніше впровадження іноземних мов у 
процесі підготовки наукових публікацій [13]. 
Статті бажано друкувати у періодичних нау-
кових виданнях інших держав, які входять до 
Організації економічного співробітництва та 
розвитку та/або Європейського Союзу [14]. 
Організація економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР), (Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD)) – це мі-
жнародна організація, що об'єднує 36 країн 
світу: Австралія, Австрія, Бельгія, Великобри-
танія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Іспанія, 
Ісландія, Ірландія, Італія, Канада, Корея, Лат-
вія, Литва, Люксембург, Мексика, Німеччина, 
Норвегія, Нова Зеландія, Нідерланди, Польща, 
Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туре-
ччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, 
Чилі, Швейцарія, Швеція, Японія). Європейсь-
кий Союз – це союз держав-членів Європей-
ських Спільнот, створений згідно з Догово-
ром про Європейський Союз, підписаним в 
лютому 1992 року і чинним із листопада 
1993 р. Країни-члени ЄС: Бельгія, Болгарія, 
Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, 
Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Ні-
дерланди, Німеччина, Польща, Португалія, 
Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, 
Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція. 
Долучаючись до світових та європейських 
стандартів, необхідно звернути увагу на ака-
демічну доброчесність, яка останніми роками 
стає актуальною в наукових дискусіях та від-
повідно до Закону України «Про освіту», є 
принципом державної політики у сфері осві-
ти [15]. Стаття 42 Закону України «Про осві-
ту» розкриває поняття академічної доброче-
сності, види її порушення, можливі наслідки. 
Академічна доброчесність – це сукупність 
етичних принципів та визначених законом 
правил, якими мають керуватися учасники 
освітнього процесу під час навчання, викла-
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дання та провадження наукової (творчої) ді-
яльності з метою забезпечення довіри до ре-
зультатів навчання та/або наукових (твор-
чих) досягнень. Дотримання академічної до-
брочесності науково-педагогічними та нау-
ковими працівниками передбачає: посилання 
на джерела інформації у разі використання 
ідей, розробок, тверджень, відомостей; до-
тримання норм законодавства про авторське 
право і суміжні права; надання достовірної 
інформації про методики і результати дослі-
джень, джерела використаної інформації. По-
рушенням академічної доброчесності вважа-
ється: академічний плагіат – оприлюднення 
(частково або повністю) наукових результа-
тів, отриманих іншими особами, як результа-
тів власного дослідження та/або відтворення 
опублікованих текстів інших авторів без за-
значення авторства; самоплагіат – оприлюд-
нення (частково або повністю) власних рані-
ше опублікованих наукових результатів як 
нових наукових результатів; фабрикація – 
вигадування даних чи фактів, що використо-
вуються в наукових дослідженнях; фальсифі-
кація - свідома зміна чи модифікація вже ная-
вних даних, що стосуються наукових дослі-
джень та ін. 
 
 
Рисунок 4 – Наукові статті у зарубіжних виданнях за 2017-2019 рр. 
 
Співробітниками НБУВ у зарубіжних видан-
нях було опубліковано у 2017 р. – 17 наукових 
статей (13,48 а.а.), 2018 р. – 41 наукова стаття 
(23,03 а.а.), 2019 р. – 25 наукових статей 
(18,93 а.а.). Автори друкувались у таких жур-
налах: Ars inter culturas (Poland), Austria-science 
(Austria), Evropský filozofický a historický diskurz 
(Czech Republic), Humanities and Social Sciences, 
Nauczyciel i szkola (Poland), Norwegian Journal 
of development of the International Science, 
Science and Education a New Dimension, Sciences 
of Europe (Czech Republic), The Scientific 
heritage (Hungary), Traektoriв Nauki = Path of 
Science (Slovak Republic), Znanstvena misel 
journal (Slovenia), Znanstvena misel journal 
(Slovenia) та ін. 
Серед проаналізованих наукових публікацій 
надрукованих працівниками НБУВ протягом 
2017-2019 рр., значна їх частина була надру-
кована в інших наукових виданнях. В 2017 р. 
вийшло друком 136 наукових публікацій 
(77,32 а.а.), в 2018 р. 226 наукових публікацій 
(125,5 а.а.), в 2019 р. – 226 наукових публіка-
цій (165,76 а.а.). Автори друкувались у таких 
журналах: «Актуальні питання гуманітарних 
наук: міжвузівський збірник наукових праць 
молодих вчених Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Фран-
ка», «Бібліотекознавство. Документознавст-
во. Інформологія», «Бібліотечний форум 
України», «Вісник аграрної науки», «Вісник 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Українознавство», «Вісник 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Історія», «Вісник Книжко-
вої палати», «Вісник Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтва», «Віс-
ник Національної академії наук України», «Ві-
сник Одеського національного університету. 
Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавс-
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В. Н. Каразіна. Серія: Історія», «Вісник Черка-
ського університету. Серія «Педагогічні нау-
ки», «Гілея: науковий вісник», «Дрогобицький 
краєзнавчий збірник», «Записки Наукового 
Товариства імені Шевченка», «Збірник науко-
вих праць НАН України. Інститут всесвітньої 
історії НАН України», «Збірник праць Науко-
во-дослідного інституту пресознавства», «Ір-
пінський гуманітарний часопис», «Київська 
академія», «Київські історичні студії», «Моло-
дий вчений», «Науковий вісник Кременецької 
обласної гуманітарно-педагогічної академії 
ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка», «На-
уковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова», 
«Ніжинська старовина», «Нові дослідження 
пам’яток козацької доби в Україні», «Остро-
зький краєзнавчий збірник», «Поліграфія і 
видавнича справа», «Сіверянський літопис», 
«Старий Луцьк», «Студії з архівної справи та 
документознавства», «Сумський історико-
архівний журнал», «Труди Київської духовної 
академії», «Український журнал з бібліотеко-
знавства та інформаційних наук», «Часопис 
картографії», «Часопис Національної музич-
ної академії України імені П. І. Чайковського» 
та ін. Також, працівники НБУВ протягом 
2017-2019 рр. приймали участь у написанні 
колективних монографічних дослідженнях: 
«Інформаційно-комунікаційна діяльність на-
укових бібліотек як фактор розвитку суспіль-
ства знань», «Історична біографіка в Україні: 
проблеми, завдання і перспективи розвитку 
досліджень, видавничої та інформаційної ро-
боти», «Національна академія наук України 
(1918–2018): до 100-річчя від дня заснуван-
ня», «Національна бібліотека України імені В. 
І. Вернадського у перше десятиліття незале-
жності України (1991–2002)», «Розвиток ін-
формаційної культури як умова єдності укра-
їнського суспільства», «Семантичні технології 
у науковій бібліотеці» та ін. На сайті 
«Національна бібліотека України ім. В. І. Вер-
надського» у 2017 р. розміщено 22 електрон-
ні публікації (6,15 а.а.), у 2018 р. – 15 (4,8 а.а.), 
у 2019 р. – 17 (4,14 а.а.). 
Серед проаналізованих додатків до наукових 
звітів окремо можна виділити групу інфор-
маційно-аналітичних бюлетенів, які вида-
ються в НБУВ Службою інформаційно-
аналітичного забезпечення органів держав-
ної влади. Журнал «Україна: події, факти, ко-
ментарі», присвячений висвітленню та аналі-
зу найактуальніших подій суспільного життя 
в економічній, політичній та соціальних сфе-
рах, проблемам ефективності державотвор-
чого процесу в Україні. Значна його частина 
базується на матеріалах з регіональної про-
блематики. До журналу «Україна: події, фак-
ти, коментарі» видається як додаток інфор-
маційно-аналітичний бюлетень на базі опе-
ративних матеріалів «Громадська думка про 
правотворення». В табл. 4 представлені дані 
про кількість публікацій в інформаційно-
аналітичних бюлетенях. У 2017 р. в журналі 
«Україна: події, факти, коментарі» було опуб-
ліковано 152 статті (60,31 а.а.), у 2018 р. – 135 
(51,83 а.а.), у 2019 р. – 110 (70,99 а.а.). У жур-
налі «Громадська думка про правотворення» 
у 2017 р. було підготовлено 59 публікацій 
(32,31 а.а.), у 2018 р. – 53 (25,15 а.а.), у 2019 р. 
– 45 (21,44 а.а.). Загалом, в інформаційно-
аналітичних бюлетенях було оприлюднено у 
2017 р. – 211 матеріалів (92,62 а.а.), у 2018 р. – 
188 (76,98 а.а.), у 2019 р. – 239 (92,43 а.а.). 
 
Таблиця 4 – Публікації в інформаційно-аналітичних бюлетенях НБУВ за 2017-2019 рр. 
Назва 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 
кількість авт. арк. кількість авт. арк. кількість авт. арк. 
Україна: події, факти, коментарі 152 60,31 135 51,83 194 70,99 
Громадська думка про правотворення 59 32,31 53 25,15 45 21,44 
Всього 211 92,62 188 76,98 239 92,43 
 
Результати наукових досліджень необхідно 
популяризувати на форумах, круглих столах, 
конференціях, виставках, семінарах, урочис-
тих подіях тощо, оприлюднення тез, є показ-
ником публікаційної активності науковців, 
наукових установ та їх підрозділів. Тези до-
повідей (повідомлень) – це наукове видання, 
що містить короткий виклад текстів допові-
дей чи повідомлень, опублікованих до почат-
ку проведення наукового заходу (конферен-
ції, з’їзду, симпозіуму) (ДСТУ 3017:2015) [8]. 
На рис. 5 та рис. 6 наведені показники апро-
бації результатів досліджень наукових та біб-
ліотечних працівників НБУВ на міжнародних 
наукових конференціях і форумах. Протягом 
2017 р. було опубліковано 264 тези 
(65,85 а. а.), 2018 р. – 247 (65,66 а.а.), 2019 р. – 
257 (67,68 а.а.). 
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Рисунок 5 – Тези наукових конференцій за 2017-2019 рр. 
 
Рисунок 6. Кількість авторських аркушів в тезах наукових конференцій за 2017-2019 рр. 
 
В НБУВ, починаючи з 1991 р., кожного року 
проводиться міжнародна наукова конферен-
ція «Бібліотека. Наука. Комунікація», на якій 
обговорюються теоретичні та прикладні ас-
пекти формування, використання, організа-
ція доступу до електронних інформаційних 
ресурсів наукової бібліотеки в сучасному веб-
середовищі та оптимізації бібліотечної діяль-
ності у розвитку національного інформацій-
ного простору, зокрема: діяльність, управлін-
ня, взаємодія наукових бібліотек у цифрову 
епоху; розвиток соціально-інформаційних 
комунікацій в умовах інформатизації; біогра-
фіка та біобібліографія як інформаційно-
комунікативний ресурс суспільно-політичних 
і культурних трансформацій; сучасна бібліо-
течно-інформаційна термінологія; інтеграція 
друкованих і електронних бібліографічних 
ресурсів у формуванні репертуару періодики. 
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вання та використання архівної та рукопис-
ної наукової спадщини; традиції, інновації, 
перспективи збереження бібліотечних фон-
дів; розглядаються атрибуція й опис книжко-
вих та інших документних пам’яток як скла-
дової наукових досліджень. 
В 2017 р. за матеріалами міжнародної науко-
вої конференції «Бібліотека. Наука. Комуніка-
ція: стратегічні напрямки розвитку наукових 
бібліотек» (3-5 жовтня), працівниками НБУВ 
було опубліковано 152 тези (32,37 а.а.); у 
2018 р. «Бібліотека. Наука. Комунікація: кон-
ференція присвячена 100-річчю Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського» 
(6-8 листопада) надруковано – 146 тез 
(39,75); у 2019 р. «Бібліотека. Наука. Комуні-
кація : актуальні тенденції у цифрову епоху» 
(8-10 жовтня) надруковано – 139 тез 
(37,4 а.а.). 
На базі НБУВ щороку проводиться міжнарод-
на наукова конференція, присвячена Дню 
слов’янської писемності і культури. Традиція 
проведення славістичних конференції в НБУВ 
є дуже символічною, адже бібліотека є 
центром зберігання, дослідження і пропагу-
вання величезних рукописних і книжкових 
колекцій – книжкових пам’яток культури усіх 
слов’янських народів. Співробітниками НБУВ, 
учасниками конференції, присвяченої Дню 
слов’янської писемності і культури протягом 
2017 р. було опубліковано 18 тез (4,67 а.а.), 
протягом 2018 р. – 7 тез (0,9 а.а.), протягом 
2019 р. – 12 тез (1,35 а.а.). 
Загалом, співробітниками НБУВ за матеріа-
лами міжнародних наукових конференцій 
«Бібліотека. Наука. Комунікація», «День 
слов’янської писемності і культури», було 
опубліковано: у 2017 р. 170 тез (37,04 а.а.), у 
2018 р. – 153 (39,75 а.а.), у 2019 р. – 151 
(38,75 а.а.). 
 
Таблиця 5 – Динаміка публікацій тез за 2017-2019 рр. 
Тези 

















69 83 14 20,1 98 29 42,0 
у НБУВ 170 153 -17 -10,0 151 -19 -11,2 
у зарубіжних 
виданнях 
25 11 -14 -56 8 -17 -68 
Всього 264 247 -17 -6,4 257 -7 -2,7 
 
Порівнюючи загальну кількість тез за 2017-
2019 рр., опублікованих працівниками НБУВ, 
спостерігаємо відносну стабільність в публі-
каціях. Якщо взяти 2017 р. за базу порівнян-
ня, то у 2018 р. загальна кількість надрукова-
них тез зменшилась на 17, що складає -6,4%, у 
2019 р. в порівняні з 2017 р. – кількість тез 
зменшилась на -2,7%. (на 7 тез). Збільшується 
участь працівників НБУВ в конференціях, які 
проходять на території України за межами 
НБУВ. Якщо у 2017 р. працівники брали 
участь у наукових конференціях 69 раз, то у 
2018 р. цей показник збільшився на 20,1% і 
склав 83 конференції, у 2019 р. збільшення 
відбулось у порівнянні з 2017 р. на 42,0%, що 
склало 98 конференцій. Знижується участь 
працівників НБУВ у наукових конференціях, 
які проходять за кордоном. У 2017 р. було 
опубліковано 25 тез, у 2018 р. – 11 тез, у 
2019 р. – 8 тез. Працівники НБУВ приймають 
участь у конференціях та публікують тези 
переважно у НБУВ, що у 2107 р. складає 64,4% 
в порівнянні з іншими опублікованими теза-
ми за поточний рік, у 2018 р. – 61,9%, у 2019 р. 
– 58,8%. Кількість авторських аркушів в ці-
лому залишається майже не змінною, так у 
2017 р. – 65,85 а.а., у 2018 р. – 65,66 а.а., у 2019 
– 67,68 а.а. 
На рисунку 7 представлені загальні показни-
ки публікацій працівників НБУВ за 2017-
2019 рр. Найбільшу кількість публікацій 
складають тези конференцій, далі – публіка-
ції в інформаційно-аналітичних бюлетенях, 
публікації в наукових виданнях НБУВ та в ін-
ших наукових джерелах.  
Рисунок 8 дає уяву про кількість авторських 
аркушів, що міститься в публікаціях співробі-
тників НБУВ за 2017-2019 рр. 
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Рисунок 7 – Загальні показники публікацій за 2017-2019 рр. 
 
 








2017 р. 2018 р. 2019 р. 
Статті в НБУВ 164 131 213 
Тези  264 247 257 
Інформ.-анал. бюлетень 211 188 239 
Статті в інших виданнях 136 226 226 
Статті в інозем.видан. 17 41 25 


























2017 р. 2018 р. 2019 р. 
Статті в НБУВ 116,16 85,48 162,19 
Тези  65,85 65,66 67,68 
Інформ.-анал. бюлетень 92,62 76,98 92,43 
Статті в інших виданнях 77,32 125,5 165,76 
Статті в інозем.видан. 13,48 23,03 18,93 















6,15 4,8 4,14 
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ВИСНОВКИ 
Проведений аналіз наукових публікацій пра-
цівників Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського за 2017-2019 рр. на-
дав можливість оцінити кількісні та якісні 
характеристики публікаційної активності 
співробітників НБУВ. Протягом досліджуємо-
го періоду спостерігалося збільшення загаль-
ної кількості публікацій, а також кількості ав-
торських аркушів. В 2017 р. випущено 814 на-
укових публікацій, в 2018 р. – 848, в 2019 р. – 
977, за цей період відзначалась позитивна 
динаміка, в 2018 р. примножилось публікацій 
на 34, у 2019 р. – на 163. Авторами наукових 
публікацій в 2017 р. ставали 255 працівників, 
в 2018 р. – 247 працівників, в 2019 р. – 275 
працівників. Найбільшу кількість наукових 
публікацій в іноземних виданнях було надру-
ковано в 2018 р. Збільшилась кількість публі-
кацій в інформаційно-аналітичних бюлете-
нях. Спостерігалась тенденція збільшення 
участі працівників НБУВ поза межами бібліо-
теки в наукових конференціях України. Зме-
ншилась участь працівників в наукових кон-
ференціях інших держав. Наявність в НБУВ 
«власних» фахових часописів та проведення 
щорічних конференцій на базі бібліотеки, дає 
можливість співробітникам оприлюднювати 
результати своїх наукових досліджень. 
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